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しなくても泳動像 の 観察が可能であり, Tubular
proteinuriaをスクリーニング出来 ることを経験 し
たのでここに報告することと.した.また,電気泳動法











CelogelRS (矩 形,5×23cm, Chemetron,
Milano)は Tris-Glycine緩 衝液 (Tris14.1g,
Glycine22.6gを蒸溜水に溶解 し1000mlとする.pH
9.5)に30-60分間浸 した後.2.5×11.5cmの ｢クサ
ビ｣形 (図 1参照)に切断 して用いた.試料塗布部は
約6mm巾の溝にし.泳動槽 (東洋科学SE-2型)に浸
透面を上にしてセットした後,尿試料25-100〟1を溝





像の記録 はデ ンシ トメー ター (BeckmanR-110)
によった.
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図4 健康人尿の電気泳動像
(a)正 常 尿 (N) 100〝1
(b)正 常 尿 (K) 1DOFLl
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ltiswellestablished thatCd workersand inhabitants living in Cd･Polluted
areasshow a tubularproteinuria.
Any ofthethchniquesofzone electrophoresis, immunoelectrophoresis, gel
負ltrationand others maybe used todetecttubularproteinuria.Mostofallthese
techniquestakemuchtime.We負nd,however,thatCellogelRS,asortofcellulose
acetatemembrane, can beused for electrophoresis ofurinary proteinsin low
concentration withoutpreliminary concentration.The procedure isapplicableas
mass-screening testbecauseitis simpleand savesustime.
Itisalsofoundthatthequalitativetestofimmunodiffusiontechniqueto detect
retinoトbinding protein can beused asthescreening testoftubularproteinuria,
and thisisconsidered to bemorepracticalthan electrophoresisformass-exami-
nation screening test.
